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fascículos o números, numerados secuencialmente y 
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cualquiera que sea su intervalo de aparición (periodicidad), 
y que trata información científica y técnica de una materia 



















Publicación periódica (...) que publica artículos científicos y/o 
información de actualidad sobre investigación y desarrollo 

















Nacimiento de la ciencia moderna: 
Incremento de la actividad científica 8 aumento del número de 
documentos científicos 
 Las revistas: el medio de comunicación de la ciencia moderna
 Rapidez gracias a la periodicidad
 Dinamismo, cambio, novedad
 Especialización
 Concisión




































Canales formales: las Revistas Científicas
Los trabajos publicados en las revistas pueden ser 
identificados y citados
Dominio público
Cualquier persona puede ser autor y lector de cualquier 
revista


















La contribución a la revista es aceptada o rechaza por la 

















Registro-Archivo de la Ciencia
 Registro oficial y público de la ciencia
 Validación formal: arbitraje/evaluación
 Repercusión e impacto
 Reconocimiento prioridad descubrimientos
 Archivo de la ciencia
Institución social que confiere prestigio y 


















recompensa (instrumento para evaluar y reconocer la 

















 Revistas de información. Dan a conocer progresos científicos, 
técnicos, educativos o económicos, anuncian reuniones, 
informan sobre personas, principalmente en forma de artículos 
o notas breves, que contienen información general y no 
detallada.
 Revistas primarias. Denominadas también revistas de 
investigación. Presentan novedades de investigación y 
desarrollo, dando todos los detalles necesarios para poder 
comprobar la validez de los razonamientos del autor o repetir 


















 Revistas de resúmenes. De corte bibliográfico. En ellas se 
recoge el contenido de las revistas primarias, abreviado en 
forma de resúmenes
 Revistas de progresos científicos y tecnológicos. Publican 
informes en los que se recogen, resumiéndolos, los avances 


















Publicación. Fin último de la Investigación. Difusión de 
resultados y descubrimientos
 Tradición acumulativa de la ciencia: los 
paradigmas científicos
 Carácter experimental: el método científico se 
desarrolla y perfecciona de unos investigadores a 
otros




































La publicación como problema. Las publicaciones como 
medida del rendimiento de la actividad académica y 
científica
 PUBLICA O PERECE
 PERECER POR PUBLICAR
 INVESTIGAR PARA PUBLICAR
 PUBLICAR POR PUBLICAR
Publicación duplicada


















 Publicación esterilizante: el eterno bucle
 Publicación múltiple o salami
 Plagio
 Inmadurez de resultados
 Publicación fraudulenta: falseamiento resultados
 Inflación en la autoría. Distorsión del concepto y de 


















 Derek J de Solla Price. Ley del crecimiento exponencial de 
la ciencia basada en el análisis de las revistas científicas
 Datos ISSN. Periodicals: (700.000 registros)
http://www.issn.org/2-22640-Statistics.php
 Directorio Ulrich’s: 160.000 revistas. Mas de 100.000 
Revistas Académicas. Revistas científicas primarias
 Razones del crecimiento
 Aumento actividades I+D
 Aumento número científicos



















 Importancia como medio de evaluación de los científicos


































Catálogos Colectivos de Publicaciones 



































































 Aplicación práctica. Seguimos el ejemplo de Revista internacional 
de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
V O L U M E N
-PRESENTACIÓN GENERAL 
-NUMEROS ANTERIORES
- ÍNDICES: AUTORES, TÍTULOS, MATERIAS


















- INFORMACIÓN SOBRE LA REVISTA
- INSTRUCCIONES PARA AUTORES
- SUMARIO DE FASCÍCULO
-IDENTIFICACIÓN REVISTA EN PÁGINAS DEL TEXTO
C O N T R I B U C I O N E S (ARTÍCULOS)
- SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA (Cabecera)
- TEXTO
- REFERENCIAS

















 Estructura Editorial y Científica
 Director
 Consejo de Redacción: subdirectores, secretario/a 
redacción, vocales...
 Consejo asesor, comité científico, comité editorial





















• Corrección , composición y montaje
• Impresión y encuadernación
 Administrativa
• Económico-financiera
• Distribución, ventas y subscripciones
• Publicidad

















 Envío y recepción artículos
- Registro y agradecimiento
- Condiciones de publicación
 Selección, evaluación y revisión artículos
- Revisión editorial
- Peer Review (Evaluación científica)



















- Corrección de pruebas
- Compaginación y montaje
 Impresión y encuadernación
 Distribución: venta y subscripciones
 Comercialización

















 Registro y agradecimiento
 Condiciones de publicación
 Declaración originalidad (no se ha publicado con 
anterioridad)
 Declaración no envío simultáneo a otras revista
 Declaración de autorización por cada uno de los 
firmantes de un artículo
 Declaración de conflictos de intereses
 Permiso de publicación por parte de la institución que 

















 Permiso por haber reproducido información protegida 
por derecho propiedad intelectual
 Transferencia de derechos de explotación del artículo
 Aceptación de correr con gastos derivados del proceso 
de revisión o de la impresión





















¿Quién la realiza? 
Comités Editoriales






















 Aceptación con o sin modificaciones mayores o menores
 Rechazo
Resultado: lotería, tráfico influencias, ciencia pura ?


















- Rechazar artículos de baja calidad científica
- Mejorar contenido y presentación de los artículos
 Tipos
- Interna: panel de revisores
- Externa. Sistema elección
- Abierta. Sugerencias
 Procedimiento


















- Número y tipo de revisores: contenido, estadísticos...
- Modo selección
- Recomendaciones y guías de evaluación
REVISTAS CIENTÍFICAS 




















































Indicadores que apuntan a la Calidad Editorial
Calidad de los Procesos Editoriales
- Cumplimiento plazos de publicación
- Utilización de sistema de evaluación y selección de 
originales riguroso
Calidad del Editor y Equipos Editoriales. Reputación y prestigio
- Editorial comercial

















- Comités Editoriales y Científicos
.Existencia diferenciada y declaración de funciones
-Análisis tamaño y composición
-Procedencia y representatividad del área
-Prestigio (Producción internacional, Citas, 
Participación en otros comités y evaluadores)


















Indicadores que apuntan a la Calidad Científica
Capacidad de atracción de la Revista
 Trabajos recibidos para su publicación
 Tasas aceptación/rechazo
 Trabajos originales de investigación publicados
 Análisis autorías: procedencia geográfica e institucional, coautoría
 Trabajos publicados con financiación pública o privada


















 Presencia en Bases de Datos
 Presencia en Bibliotecas Nacionales e Internacionales
 Versión electrónica accesible en Internet
 Productividad en su área
Repercusión de sus contenidos
 Factor de Impacto Internacional
 Factor de Impacto Nacional
 Citas de sus protagonistas (Miembros comités Editoriales y 
Científicos y colaboradores)
REVISTAS CIENTÍFICAS 

































-Evaluación para la contratación
-Acreditación nacional para el acceso a 
los cuerpos docentes universitarios
CNEAI
ANECA
Evaluación de la actividad investigadora 
de los profesores universitarios y de las 
La Evaluación de la Actividad Investigadora en España. 
Agencias de Evaluación
escalas científicas del CSIC 
Agencias autonómicas Otras agencias estatales
Evaluación selectiva
Introducir un régimen selectivo de complementos retributivos 
(Tramos de Investigación)
Obtención del certificado de acreditación (Acreditación Nacional), 
que junto al título de doctor, constituyen requisito imprescindible 
para concurrir a los concursos de acceso convocados por las 
universidades























Fomentar resultados de actividad investigadora de calidad 
contrastada y previamente evaluada por pares 
Internacionalizar
Fomentar que los investigadores orienten sus trabajos a lograr 






















“El investigador obrará muy cuerdamente pidiendo hospitalidad en las
«Creo que España debe desarrollar su 
genio propio, su personalidad original 
en arte, literatura, filosofía… pero en 
ciencia debemos internacionalizarnos»
Carta de Cajal a Unamuno, 26 de Marzo 1913
grandes revistas extranjeras y redactando o haciendo traducciones
de su trabajo en francés, inglés o alemán…”
«Nuestros investigadores deben someterse al juicio y la
consideración de sus colegas nacionales e internacionales»
“… quienes se obstinan en escribir exclusivamente en revistas
españolas se condenan a ser ignorados hasta dentro de su propia
nación, porque, como habrá de faltarles siempre el exequator de los
grandes prestigios ningún compatriota osará tomarlos en serio”
CAJAL, 1923
Generales
CNEAI. (Tramos). Todas las aportaciones serán clasificables como 
ordinarias, fundamentalmente Artículos y Libros. También capítulos; 
prólogos (estudios preliminares fruto de investigación que aporta 
valor añadido), introducciones y anotaciones; aportaciones en 
congresos, patentes o modelos de utilidad)
ANECA. (Acreditación). A la Actividad Investigadora se le asigna el 
mayor peso dentro de la evaluación curricular (55/100 CU; 50/100 TU)




















Se requiere que el solicitante acredite actividad investigadora 
intensa, de calidad internacional (CU) o de relevancia en su 
especialidad (TU), reflejada en publicaciones (Artículos y Libros). 
También patentes, actividades de transferencia tecnológica o 




















“Relevancia científica del medio de difusión”.
“Se valorarán preferentemente las aportaciones que sean artículos en revistas 
de prestigio reconocido, aceptándose como tales las que ocupen posiciones 
relevantes en los listados por ámbitos científicos en los Subject Category
Listing del Journal Citation Reports del Science Citation Index (Institute of 
Scientific Information, Philadelphia, PA, USA)”
Campos de aplicación: Matemáticas; Física; Química; Biología Celular/Molecular; 
Biomedicina; Ciencias de la Naturaleza, Ingenierías y Arquitectura; Ciencias Sociales, 
Políticas, del Comportamiento y de la Educación; Ciencias Económicas y Empresariales 
No obstante: “En aquellos campos en los que estos sistemas internacionales de 




















referencia y de prestigio contrastado no son adecuados: Derecho; Historia y 
Arte; Filosofía, Filología y Lingüística, y en algún caso de Ciencias de la 
Naturaleza, Ingenierías, Arquitectura, Ciencias Sociales, Políticas, del 
Comportamiento y de la Educación, Ciencias Económicas y 
Empresariales”..., se elaborarán listados de revistas científicas de calidad, 
considerando como tales aquellas que cuenten con :
 Comité Editorial formado por especialistas de recono ido prestigio en su materia
 Riguroso proceso de selección de originales
 Será así mismo indicador de calidad  “la inclusión de la revista en bases de datos o 





















CNEAI y ANECA intenta precisar las condiciones que se deben exigir 
a los medios de difusión de los resultados de la investigación 
(revistas y libros) para que pueda esperarse un impacto, valor 
económico o reconocimiento aceptable de los mismos
CNEAI y ANECA considera que en los distintos ámbitos del 
conocimiento científico, técnico y social existen índices 
internacionales que ordenan por relevancia las publicaciones 
(Revistas) de reconocido prestigio






















CNEAI y ANECA asume para las Revistas que aparecer en dichos 
índices internacionales es garantía para que los contenidos 
publicados en las mismas tengan suficiente calidad
>Aquí encontramos el origen y la justificación del uso de las bases de 
datos del ISI (WOS) como referente de calidad a lo largo de todas las 























Revistas de prestigio= Revistas de impacto= Revistas WOS_JCR)
Fuera de la WOS
CNEAI entiende que es complicado determinar cuándo existe una garantía de 
calidad en un medio de difusión que no aparece en los referidos índices 
internacionales
Resolución de 2005: para paliar JCR-centrismo las evaluaciones en áreas de 
sociales y humanidades incluyen el Apéndice 1: una lista de criterios mínimos 
formales, de calidad editorial y de difusión que debe cumplir un medio de 
investigación (revista, libro o congreso) para que pueda ser reconocido a priori 












































Ciencias y Ciencias de la Salud
Todas las aportaciones serán publicaciones salvo casos 
excepcionales
Haber participado activamente en los trabajos que le dieron origen, 
como director o ejecutor del trabajo. Ojo: nº de autores, posición de 
firma
Preferentemente aportaciones que sean artículos en revistas de 
reconocida valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones 
relevantes en los listados por ámbitos científicos en los Subject 
Criterios específicos de Evaluación de la Actividad  Investigadora por 




















Category Listing de los JCR del SCI
Como norma general, para obtener una evaluación positiva, las cinco  
aportaciones del currículum vitae abreviado deberán cumplir lo 
descrito. No obstante, el número podrá ser inferior si los trabajos son 




















Física: mínimo necesario para superar la evaluación tres 
publicaciones en revistas de alto impacto entre las recogidas 
bajo los epígrafes del SCI
Matemáticas: mínimo tres de impacto alto o medio entre las 
recogidas en el SCI
Química: mínimo tres de alto impacto entre las recogidas en 
el SCI




















Biología Celular y Molecular: mínimo tres de alto impacto
entre las recogidas en el SCI
Ciencias Biomédicas: tanto básicas como clínicas, mínimo 
dos de alto impacto entre las recogidas en el SCI
Ciencias de la Naturaleza: mínimo tres impacto alto o medio
entre las recogidas en el SCI






















a)Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta el número de citas, el prestigio 
internacional de la editorial, los editores, la colección, las reseñas recibidas en 
revistas científicas especializadas y las traducciones a otras lenguas
b) Artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales las 
recogidas en los listados por ámbitos científicos en los Subject Category 
Listing de los JCR del SSCI, SCI
>Ojo: para campo 8 especifica: revistas JCR con posiciones relevantes
c) Podrán considerarse también artículos en revistas listadas en ERIH, INRECS, 
Criterios específicos de Evaluación de la Actividad  Investigadora por 




















LATINDEX, SCOPUS, DICE-CINDOC, etc., y que a juicio del comité cuenten con 
calidad similar a los índices mencionados y cumplan criterios del Apéndice 1
>Revistas electrónicas sujetas a los mismos criterios
Norma general para obtener evaluación positiva, las cinco  aportaciones 





















Con carácter orientador, para obtener una evaluación positiva las aportaciones 
deben cumplir necesariamente alguna de las condiciones mínimas:
Sociología, Ciencia Política y de la Administración, Educación, Comunicación, Periodismo : a) una 
sea un libro con difusión y de referencia internacional que cumpla los criterios señalados; b) o bien, 
dos sean artículos en revistas JCR del SSCI; c) o bien tres sean artículos en revistas nacionales o 
internacionales recogidas en ERIH, INRECS, LATINDEX, SCOPUS, DICE-CINDOC, etc., y 
cumplan criterios del Apéndice 1
C. Comportamiento: a) al menos dos aportaciones en revistas JCR del SSCI o del SCI




















Económicas, Empresariales: a) al menos un artículo en revista con impacto significativo dentro de 
su área en los JCR del SSCI; b) o varios en revistas de menor impacto, o bien, en algunas áreas, 
un libro de investigación con difusión y referencia internacional o varios capítulos de libros que 
cumplan los criterios especificados para libros
Geografía: a) un libro de investigación o capítulo y un artículo WOS o ERIH, INRECS, LATINDEX, 




















Criterios de calidad informativa como medio de comu nicación científica
1. Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos.
2. Instrucciones detalladas a los autores.
3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos empleados por la revista, 
editorial, comité de selección, incluyendo, por ejemplo, los criterios, procedimiento y plan de 
revisión de los revisores o jueces.
4. Traducción del sumario, títulos, palabras clave y resúmenes al inglés
Criterios sobre la calidad del proceso editorial re vistas y libros
5. Periodicidad de las revistas y regularidad y homogeneidad de la línea editorial en caso de 
editoriales de libros.
6. Anonimato en la revisión de los manuscritos.
7. Comunicación motivada de la decisión editorial, empleo por la revista /editorial /comité de 
selección de una notificación motivada de la decisión editorial que incluya las razones para la 




















aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como los dictámenes originales emitidos por los 
experto externos.
8. Existencia de Consejo Asesor, formado por profesionales e investigadores de reconocida 
solvencia, sin vinculación institucional con la revista o editorial, orientado a marcar la política 
editorial y someterla a evaluación y auditoría
Criterios sobre la calidad científica de las revist as
9. Porcentaje de artículos de investigación, más del 75% de los artículos deberán ser trabajos que 
comuniquen resultados de investigación originales.
10. Autoría: grado de endogamia editorial, más del 75% de los autores serán externos al comité 
editorial y virtualmente ajenos a la organización editorial de la revista.





















Los criterios se centran después en: 
. La Revista
A) Impacto (FI) de la Revista y Posición dentro de su categoría
B) Valoración + de la revista en las Plataformas y Sistemas






















Valoración del Medio de Difusión en el siguiente orden:
A)Recogido en Índices de Impacto internacionales
B)Recogido en Índices de Impacto Nacionales
C)Valoración en Plataformas y Sistemas de Evaluación de Revistas
D)Recogido en Bases de Datos
C) Número e importancia de las bases de datos
. Los Trabajos
A) Citas. Referencia que otros autores hacen al trabajo.
B) Participación en los trabajos >Ojo: participación y orden de firma
C) Reseñas en revistas especializadas (libros)
D) Apreciaciones del propio interesado sobre sus aportaciones al 
progreso del conocimiento. En publicaciones colectivas (coautorías) 






















Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de 
Revistas Científicas
Sistemas y Herramientas de Evaluación / Valoración de Revistas 
Científicas
JCR los Índices de Impacto de 
los Citation Indexes (SCI; SSCI)
DIRECTORIOS             PLATAFORMAS DE VALORACION INDICES DE IMPACTO
VÍA PREFERENTE
Revistas de la WOS 
(A&HCI)http://scientific.thom
sonreuters.com/mjl
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAIndices de Impacto
¿Qué productos ofrecen Índices de Impacto?
PRODUCTO ÁREA DOMINIOI I Cobertura
Journal Citation Reports Ciencias y 
Ciencias Sociales
Mundial 1987-2008




RESH Ciencias Sociales 
y Humanidades
España 1999-2004
Scimago Journal Rank Ciencias y C. 
Sociales
Mundial 1999-2007
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECALa WOS (S I; SSCI;A&HCI;JCR) 
Para saber si una revista está en la WOS
Para buscar citas internacionales WOS
Los JCR y los Factores de Impacto (A&HCI no tiene J CR)
Los Factores de Impacto de las revistas. Los JCR de  la WOS
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando citas internacionales WOS
Para localizar las citas en Web of Science bien buscamos
directamente nuestro artículo en el menú convencional Search (Times
Cited) o utilizamos la opción Cited Reference Search.
Ojo, son dos formas diferentes de localizar citas en una mism a base de datos
y puede dar resultados diferentes. La primera es exclusiva p ara revistas
indexadas en WOS.
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando citas internacionales WOS
Y la segunda encuentra las citas a un artículo, libro , … (incluso si no
está recogido en WoS) pero ha sido citado desde las revistas
indizadas en WoS
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAOtros F  Internacionales. Scopus/SJR
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando citas internacionales SCOPUS
Para localizar las citas en Scopus buscamos directamente nue stro
artículo en el menú convencional por Author
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECALos FI para Revistas Españolas de Sociales
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECARevistas: Cumplimiento Apéndice 1
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices / Plataformas de Valoración / Calidad
Existen productos especializados en ofrecer esta información
PRODUCTO ÁREA DOMINIOI I
WOS (La revista esté 
recogida en la bd)
Para todas las disciplinas 
durante los 2 primeros 
años. Para A&HCI todos 
los años 
Mundial
ESF / ERIH Todas las Europa
disciplinas
LATINDEX Todas las  l  
disciplinas
Iberoamericano




LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices / Plataformas de Valoración / Calidad
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices / Plataformas Valoración Calidad
Revistas FECYTFECYT http://recyt/recyt.fecytfecyt.es/ .
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices Plataformas Valoracion Calidad
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECASistemas o Indices / Plataformas Valoracion de Calidad
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAPresencia en bases de datos
Vale, y ahora como sé en que base de datos está la revista:
Para una revista, además de estar o no estar en la WOS; en los índice de impacto y 
en las Plataformas de Valoración, es un indicio de calidad estar en muchas bases 
de datos bibliográficas generales o de su especialidad, como por ejemplo Econlit , 
PsycINFO; Sociological Abstracts
Aunque cada vez es mas frecuente que la revista informe de las bases de datos en 
las que está recogida, normalmente no lo hace o bien no conoce esta información 
Existen productos especializados en ofrecer esta información
PRODUCTO ÁREA DOMINIOI I
ULRICH´S Todas las 
disciplinas
Mundial




LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAPresencia en bases de datos
Existen productos especializados en ofrecer esta 
información
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAPresencia en bases de datos
Existen productos especializados en ofrecer esta 
información
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECABuscando mas citas, sobre todo para libros
Google Scholar
OJO Se alimenta de documentos en la Web: Son clave los REPOSITORIOS, 
Catálogos de Bibliotecas, Catálogos Comerciales de revistas, Productos 
propios de Google (google books, google patents)
Existen programas y aplicaciones que nos pueden ayu dar a trabajar con GS:
• Publish or Perish de Annede A ne-Wilil Harzingr i : http://www.harzing.com/pop.htm
• Citation-GadgetGadget: http://code.google.com/p/citations-gadget/
• Tenurometer : http://tenurometer.indiana.edu/download.html
La autoría de los trabajos
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA¿Qué dicen los criterios de evaluación?
• El número de autores no será evaluable como tal, pero si deberá estar
justificado por el tema, complejidad y extensión del mismo: Campos
1,2,3,4,5,6: Física, Matemáticas, Biología Celular y Molecular, Ciencias
Biomédicas, Ciencias de la Naturaleza, Ingenierías y Arquitectura
• Salvo que estuviera plenamente justificado por la complejidad del tema
y/o la extensión del trabajo, un elevado número de autores puede reducir la
calificación asignada a una aportación. Campos 7,8,10,11: Sociología,
Política, Educación, Economía, Geografía, Psicología, Historia y expresión
artística, Filosofía, Filología, Lingüística
• El número de autores de una aportación deberá estar justificado por el
tema, complejidad y extensión del mismo. Para que una aportación sea
considera, el solicitante deberá haber participado activamente haciendo
constar su concreta autoría en la investigación publicada mediante
referencia a páginas, capítulos o apartados. Sólo se valorará la labor
investigadora personal individualizada del solicitante. Campos 9: Derecho.
ES IMPORTANTE POR TANTO FIGURAR EN POSICIONES RELEVANTES
(Inicial, correspondencia) EN PARTE DE LAS CINCO APORTACIONES QUE
SE PRESENTEN.
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA¿Cuál debe ser el número de autores? 
Categoría Categoría
Agricultura 4 Matemáticas 2
Ciencias de la Alimentación 4 Ing. Mecánica, naval, … 3
Ingeniería Civil y Arquitectura 3 Medicina 5
Ciencias Computación / Informática 3 Bioquímica y Biología Molecular 5
Número de autores (aprox.) en trabajos en revistas Web of Science
(Principalmente internacionales y anglosajonas)
Ciencias Sociales 2/3 Psicología 3
Derecho 2 Química 4
Economía 2 Comunicaciones 3
Ing. Eléctrica y Electrónica 4
Farmacia y Farmacología 5
Filosofía, Filología 1


































Esfuerzo- Equipo necesarioEquipo necesario
LA AUTORÍA. CNEAI-ANECAEstablece unívocamente tu firma científica
Tu nombre científico
-Ayudarás a los evaluadores (agencias, Anep, VR Inve stigación, a localizar tu 
producción, Nº de citas etc…
- Pero también a tus colegas científicos cuando quier an saber de tus 
investigaciones
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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